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Объект исследования – нормы по защите гражданского населения в 
период вооруженных конфликтов. 
Предмет исследования – международно-правовое регулирование 
защиты гражданского населения в период вооруженных конфликтов. 
Цель работы: анализ норм по защите гражданского населения. 
Методы исследования: поскольку исследование построено на 
использовании значительного нормативного материала, то основным 
является метод сравнительного анализа. Кроме этого, для решения стоящих 
перед автором задач были применены следующие методы: исторический, 
формально-логический, системно-структурный, научного обобщения, 
диалектический.  
Элементы научной новизны: проведено исследование процесса 
становления норм по защите гражданского населения в период вооруженных 
конфликтов; исследован порядок предоставления общей и специальной 
защиты гражданского населения в период вооруженных конфликтов, в том 
числе определены особенности защиты детей; проанализировано состояние и 
уровень имплементации норм о защите гражданского населения в период 
вооруженных конфликтов в законодательстве Республики Беларусь; изучена 
деятельность органов государственной власти Республики Беларусь по 
обеспечению имплементации норм международного гуманитарного права о 
защите гражданского населения. 
Область возможного практического применения: предложения и 
выводы, сформулированные по результатам проведенного исследования, а 
также сам материал настоящей работы могут быть использованы в учебном 
процессе, при чтении специальных курсов и подготовке научных разработок 
и учебных пособий. 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней аналитический 
материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого 
процесса, а все заимствованные из литературных и других источников 
теоритические, методологические и методические положения и концепции 
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УЗБРОЕНЫ КАНФЛIКТ, МIЖНАРОДНАЕ ГУМАНIТАРНАЕ ПРАВА, 
АГУЛЬНАЯ АБАРОНА ГРАМАДЗЯНСКАГА НАСЕЛЬНІЦТВА, 
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Аб'ект даследавання – нормы па абароне грамадзянскага насельніцтва 
ў перыяд узброеных канфліктаў. 
Прадмет даследавання – міжнародна-прававое рэгуляванне абароны 
грамадзянскага насельніцтва ў перыяд узброеных канфліктаў. 
Мэта працы: аналіз нормаў па абароне грамадзянскага насельніцтва.  
Метады даследавання: Паколькі даследаванне пабудавана на 
выкарыстанні значнага нарматыўнага матэрыялу, то асноўным з'яўляецца 
метад параўнальнага аналізу. Акрамя гэтага, былі ўжытыя наступныя 
метады: гістарычны, фармальна-лагічны, сістэмна-структурны, навуковага 
абагульнення, дыялектычны. 
Элементы навуковай навізны: праведзена даследаванне працэсу 
станаўлення нормаў па абароне грамадзянскага насельніцтва ў перыяд 
узброеных канфліктаў; даследаваны парадак прадастаўлення агульнай і 
спецыяльнай абароны грамадзянскага насельніцтва ў перыяд узброеных 
канфліктаў, у тым ліку вызначаны асаблівасці абароны дзяцей; прааналізаван 
стан і ўзровень імплементацыі нормаў аб абароне грамадзянскага 
насельніцтва ў перыяд узброеных канфліктаў у заканадаўстве Рэспублікі 
Беларусь; вывучана дзейнасць органаў дзяржаўнай улады Рэспублікі 
Беларусь па забеспячэнню імплементацыі нормаў міжнароднага 
гуманітарнага права аб абароне грамадзянскага насельнiцтва. 
Вобласць магчымага практычнага прымянення: Прапановы і 
высновы, сфармуляваныя па выніках праведзенага даследавання, а таксама 
сам матэрыял сапраўднай працы могуць быць выкарыстаны ў навучальным 
працэсе, пры чытанні спецыяльных курсаў і падрыхтоўцы навуковых 
распрацовак і навучальных дапаможнікаў. 
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй аналітычны матэрыял 
правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе 
запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і 
метадычныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх 
аўтараў. 
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Object of research –standards and rules on the protection of civilians in 
armed conflict. 
Subject of research – international legal regulation of the protection of 
civilians in armed conflict. 
Objective: norms analysis for the protection of the civilian population.  
Methods: since the study based on the use of significant normative material, 
the main method is the comparative analysis. In addition, to address the problems 
faced by the author following methods were used: historical, formal-logical, 
systematic and structural, scientific generalizations, dialectical. 
The elements of scientific novelty: the process of establishing standards for 
the protection of civilians in armed conflict was studied; the procedure for granting 
general and special protection of civilians in armed conflict, including child 
protection features identified was investigated; It analyzes the level of 
implementation of the rules on the protection of civilians in armed conflicts in the 
legislation of the Republic of Belarus; examined the activities of the government of 
the Republic of Belarus to ensure the implementation of international humanitarian 
law to protect civilians. 
The area of possible practical application: proposals and conclusions 
formulated by the results of the study, as well as the material of this work can be 
used in the learning process, reading of special courses and training of scientific 
research. 
 The author of the work confirms that analytical material cited in this work 
correctly and objectively reflects the state of the examined process, and all 
theoretical, methodological and methodical provisions and concepts quoted from 
the literature or other sources are accompanied by references to their authors. 
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